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つの大まかな範噂,すなわち現象記述 (言明)上 の確信 (phenomenolPgiCal




























































意 思 決 定 権 力














追 (limitedbeliefstructure)の下では, ｢無力な 〔意思決定〕グル-プ･メ
ソバーは 〔有力な意思決定者と〕同じ確信を共有するJか,無理やり.に共有き
られるので,有力な意思決定者の ｢個人的意向によって支配される｣53)無力 な
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事実,意思決定者は ｢彼らの確信構造の内容と一致した仕方で｣73) ｢素報を










とを抑える ｢こじつけ的解釈 (constrainedinterpretation)｣,寛容 な確信構
造に従う｢発見的解釈 (discovering)｣,統合的確信構造 に従 う｢実験的解釈
(enacti元)｣78)に区分することができるO
表4 組織の解釈様式の4類型
夢 思 決 定 権 力
集 中 ー 分 散
条件づけられた解釈 発 見 的解 釈
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表5 権力が集中している組織において処理される情報
目 標_に 関 す る 確 盾
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